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Students' creative thinking ability is still relatively low because of the lack 
of student activity in the learning process.This study aims to find out (1) students’ 
creative thinking ability is better to use problem solving learning models better 
than students who take conventional learning, (2) the average of students’ creative 
thinking ability has reached KKM, (3) the proportion of students taught using 
problem solving models assisted by sticky board media had achieved a 75% 
classical completeness, (4) improving students’ creative thinking abilities through 
sticky media assisted problem solving learning models. 
This pre-experimental design research was carried out in class V SD 
Sumbersoko 01 Sukolilo Pati in the academic year 2018/2019. This research was 
conducted during five meetings. The independent variable in this study is a 
problem solving learning model assisted by sticky board media, while the 
dependent variable is the students’ creative thinking abilities. Data collection 
techniques in this study are tests and non-tests. Data analysis in this research is 
quantitative data analysis. This research was conducted with four hypothesis tests 
including: paired observation test, one sample t test, proportion test and N-gain. 
The results showed the students’ creative thinking ability who took learning 
using problem solving models was better than students who took conventional 
learning, the average of students’ creative thinking ability had not yet reached the 
KKM, the proportion of students taught using problem solving models assisted by 
sticky board media achieved a 75% classical completeness and students' creative 
thinking skills increase with moderate criteria.It can be concluded that there is a 
positive influence of problem solving learning models assisted by sticky board 
media on students' creative thinking abilities. Related learning models used if 
other researchers want to use the same approach can be modified or examined 
more deeply about the analysis of teacher actions in learning. 
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Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa masih tergolong rendah 
hal itu disebabkan karena kurangnya keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)kemampuan 
berpikir kreatif siswa lebih baik menggunakanmodel pembelajaran problem 
solvinglebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran 
konvensional, (2) rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa telah 
mencapai KKM, (3) proporsi siswa yang diajar dengan model problem 
solvingberbantuan media papan tempel telah mencapai ketuntasan klasikal 
75%, (4) meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui model 
pembelajaran problem solvingberbantuan media papan tempel. 
Penelitian pre-eksperimental design ini dilaksanakan di kelas V SD 
Sumbersoko 01 Sukolilo Pati tahun pelajaran 2018/2019. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik sampling jenuh. Sampel pada penelitian ini 
yaitu semua siswa kelas V SD Sumbersoko 01.Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah model pembelajaran problem solving berbantuan media 
papan tempel, sedangkan variabel terikatnya kemampuan berpikir kreatif 
siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu tes dan 
dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data 
kuantitatif dengan uji observasi berpasangan, one sample t test, uji proporsi 
dan N-gain. 
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan berpikir kreatif siswa yang 
mengikuti pembelajaran menggunakan model problem solvinglebih baik 
daripada siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional, rata-rata 
kemampuan berpikir kreatif siswa belum mencapai KKM, proporsi siswa 
yang diajar dengan model problem solving berbantuan media papan tempel 
telah mencapai ketuntasan klasikal 75%, dan kemampuan berpikir kreatif 
siswa meningkat dengan kriteria sedang. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh positif model pembelajaran problem solving berbantuan media 
papan tempel terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Terkait model 
pembelajaran yang digunakan apabila peneliti lain ingin menggunakan 
pendekatan yang sama bisa dimodifikasi atau diteliti lebih mendalam 
tentang analisis tindakan guru dalam pembelajaran.  
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